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ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ 
УКРАИНСКИХ ЭМИГРАНТОВ В БРАЗИЛИИ
И сследованы особенност и украинской эмиграции в  Бразилию, процесс рас- 
ст еиия украинцев в  Бразилии в  результ ат е т рех вопи эмиграции, описывает- 
141 организованная общ ест венная ж изнь украинцев в  этой латиноамерикан­
ской стране. О бобщ ены извест ные и раскры т ы  новы е факты истории укра­
инской диаспоры (конец X IX  ст . и до сегодняш него дня), а такж е идет речь о 
илкянии украинцев на общ ест венно-полит ическую  и  культуі>Ну,а  ж т нь Юга  
Бразилии.
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Украина относится к странам с самой многочисленной диаспо­
рой. Сейчас, по разным оценкам, за пределами государства прожи­
вает от 12 д о  20 млн, этнических украинцев.
История иммиграции украинцев в Бразилию насчитывает уже 
более 100 лет. Но на сегодняшний день эта тематика исследована 
все еще недостаточно. И хотя публикации по этому вопросу в 
Бразилии уж е имеют определенную  историю (следует вспомнить 
научные исследования по истории украинской иммиграции профес­
сора Федерального университета штата Парана Оксаны Борушенко, 
исследователя из г, Куритиба Николая Геца, отца Василия Зинка из 
г. Прудентополис т.д.), к сожалению, в справочниках и отдельных 
работах, напечатанных в Украине, об  украинской общ ине Бразилии 
упоминается скупо, без должного анализа.
В XX ст. миллионы украинцев покинули свою  родину в поисках 
лучшей доли на чужбине. М ногим пришлось сделать это по соци­
ально-экономическим причинам. О громное количество восточных 
украинцев переселилось или было переселено в азиатскую часть 
Российской империи, а позднее Советского Сою за, и их нельзя счи­
тать эмигрантами в общепринятом смысле этого слова. В противо­
положность им западные украинцы направлялись на Запад в Новый 
< нет, где они столкнулись не только с  незнакомой землей, но и с 
соверш енно иными политическими, экономическими, социальны­
ми и культурными условиями.
ГК> официальной с т а т и ст к е , в 2014 г. на постоянное место  
жительства (НМ Ж ) выехало 14 677  украинцев, это, конечно, вдвое 
меньше, чем пять лет назад, по по результатам независимых оп ро­
сов, желание граждан Украины эмиг рировать из страны очень вели­
ко. Независимые украинские эксперты особо отмечают, что жела­
ние эмигрировать из Украины о со б о  ощутимо среди м олодежи, 
;■ гакже украинцы настроены уезжать всей семьей. Украинские и 
западные эксперты прогнозируют очередную волну эмиграции из 
Украины, особенно в последнее &ре)ия. Так, согласно данным и ссле­
дования М еждународного института образования, культуры и свя-
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К)Й с диаспорой Национального университета «Львовская политех­
ника», проведенного 2010 года, 49 % опрош енных молодых людей 
До 30 лет заявили, что хотят уехать из Украины на постоянное место 
жительства. По данным исследования международного консалтин­
гового агентства Gallup, каждый пятый украинец готов выехать на 
»»работки за рубеж, а каждый седьмой -  жить в другой стране. Если 
ище несколько лет назад украинцы ехали за границу, чтобы зарабо­
тать на образование детей  или на открытие бизнеса, то сейчас 
ситуация изменилась, и люди все чаще говорят о выезде на посто­
янное место жительства, причём о выезде всей семьёй.
Согласно действую щ им  правилам, иностранцы , желающ ие 
быстро получить бразильское гражданство, должны инвестировать 
к экономику страны не менее $100.000 , которые пойдут на ведение 
коммерческой деятельности -  например, на открытие собственной  
фирмы или предприятия. Обзаведясь бразильским паспортом, вы 
получаете возможность безвизового въезда во все западноевропей­
ские страны, включая Великобританию и Ш вейцарию, а всего -  в 
более чем 80  стран мира. Для поездок в СШ А, правда, придется все- 
таки преодолеть процедуру получения визы, но несравненно более  
легкую, чем та, к которой привыкли украинцы. Немаловажно заме­
тить, что статус бразильского гражданина открывает возможность 
иммиграции в Европу.
В истории украинской эмиграции различают три волны: 1) с пос­
ледней четверти XIX в. д о  Первой мировой войны, 2) время между  
Первой и Второй мировыми войнами, 3) период после Второй 
мировой войны.
И в те времена, когда надцнепрянское украинство в большом  
количестве переселялось на малозаселенные земли востока России  
с В осточной Галичины, С еверной Буковины и Закарпатья, 
эмигрантский поток устремился на Американский континент - в 
СШ А, Канаду, Бразилию и Аргентину. Украинские фамилии  
Ваделяк, Возняк, Добрый, Дорош енко, Семашко и другие встре­
чаются в различных документах на территории Ю жной Америки 
еще в XVII -  XVIII ст.
Первым документально зафиксированным на украинском, сту­
пившим именно на зем лю  Бразилии, м ож но считать Ю рия 
Лисянского, который как организатор и участник морской экспеди­
ции вокруг света в 1803-1804 голах находился в Бразилии, о  чем 
подробно описал в своем дневнике, который впоследствии был 
издан на двух языках: украинском и английском1.
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Н о начало более -  менее массовой эмиграции украинцев р 
Бразилию приходится на конец XIX в. С реди  первых поселенцев - 
семья М. Мороэовича из Галичины, который приехал в Бразилию с 
Золочсвщины в 18722. В 1876 г. в Бразилию прибыла группа из 
Буковины, которая поселилась на юге штата Парана. В 1881 г. дру­
гая группа украинцев из восьми семей прибыла в штат Парана и 
основала поселение Санта Барбара вблизи городов Палмейрас и 
Понта - Гросса3. Отдельные случаи эмиграции из Галиции в 
Бразилии (г. Униао-да-Витория) состоялись в 1886 г. В 1891- 
1892 годах приехало ещ е около <50 украинских семей4. Они органи­
зовали поселение Санто -- Инасио и Гомаз Коильо. Однако в спис­
ках иммиграционных служб они значились как «славянские иммиг­
ранты», которые прибыли с территории Польши.
Таким образом, согласно историческим исследованиям, процесс 
формирования украинской среды в Бразилии проходил в три этапа: 
первый - конец XIX в. начало X X  в., второй -  1920-1930 гг, тре­
тий -  1947-1952 гг
Первые небольшие группы украинских иммигрантов прибыли в 
Бразилию в 1872-1884 гг и осели, главным образом, в мм. Сан- 
Пауло и Куритиба. Однако, в списках иммиграционных служб они 
значились как «славянские иммигранты», которые прибыли с тер­
ритории Польши.
Как свидетельствуют официальные документы, массовый при­
езд  украинцев в Бразилию первой волны иммиграции приходится 
на 1895-1907 гт. В течение этого периода в страну прибыло т  
Восточной Галиции и Буковины около 9000 семей, которые посели­
лись в юго -  восточной части штата Парана и в северных районах 
соседнего штата Санта-Катарина, основав первые украинские коло­
нии Санта-Барбара, Антонио Олинто, Униао-да-Витория, Ирасема, 
М ареш ал-М аллет, Д оризона, П рудентополис. В начале X X  в. 
Украинская иммиграция в Бразилии насчитывала около 24 тысяч 
человек.
Еще одно массовое переселение украинцев первой волны про­
изошло в 1910-1914 гг причиной которого была развернута прави­
тельством Бразилии кампания с целью привлечения деш евой ино­
странной рабочей силы к строительству железной дороги Сан- 
Пауло Рио-1 ранде-ду-Сул. В этот период в Бразилию прибыло 
около 20 тысяч украинских эмигрантов, которые создали новые 
украинские поселения в Гуарани^ Кампинасе, И жуи, Жагуари и 
Ерешими.
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Хотя после Первой мировой войны иммиграционный поток 
украинцев в Бразилию заметно уменьшился, прежде всего, по поли­
тическим причинам, в межвоенный период сю да прибыло около 
(Ю00 человек,
В 1947-1951 гг. во время третьей волны иммиграции, в Бразилию  
прибыло более 7000 украинцев. Как свидетельствуют исторические 
документы, большинство из них были образованными и принадле- 
жнли к прослойке интеллигенции. Однако, большая часть этой 
интеллигенции не смогла приспособиться к сложным условиям  
жизни украинской иммиграции в Бразилии и переехала в СШ А и 
Канаду, а оставшиеся, поселились в Сан-Пауло, Порто-Алегре и 
Кикоас (штат Рио-Гранде-ду-Сул ) и в штатах Гойас, М инае- 
Жсрайс, Рио-де-Ж анейро.
Таким образом, в течение 65 лет в Бразилию эмигрировало около 
(12-65 тысяч украинцев.
Точных данных по обш ей численности украинского населения в 
Бразилии не существует. Поскольку украинцы первой и второй волн 
иммиграции прибывали в эту сграну с  документами, выданными им 
I) Австро-Венгерской империи и Польши, бразильские иммигра­
ционные органы регистрировали их соответственно «австрийцами» 
и «поляками». Иммигранты последней волны уж е документирова­
лись вилами на жительство иностранцев с указанием их украинской 
национальности, однако большинство из них на сегодня уж е асси­
милировались. Д ети  украинских иммигрантов, рож денны е в 
Нразилии, автоматически получали ес  гражданство без внесения в 
документы записей об  украинском происхождении. Отсутствие в 
стране официальных учреждений, которые в тс времена вели стати­
стический учет иммигрантов за их этническим происхождением, а 
с другой стороны -  проведение переписи населения без указания 
сведений о  принадлежности к тому или иному меньшинству или 
этнической группы, за исключением индейского населения, исклю­
чают возможность получения сведений о количественном составе 
украинской общины.
В 1996 г., согласно архивным данным приходов Украинской грс- 
ко-католичсской церкви, в штаге Парана проживало около 320 тысяч 
бразильских украинцев-католиков (или 95 %). Если к ним добавить 
еще 5 % украинцев православной веры, то на сегодня в штате 
Парана насчитывается около 340 тысяч этнических украинцев.
Крупнейшими городами компактного проживания украинского 
населения в штате есть: Прудентополис (38 тыс), Куритиба (33 тыс),
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Больш инство эт н и ч еск и х  украимие 
м естности, поэтому ПОЧТИ 80 %  йзросл .а !,Р °ж иваю т 8 сельской  
ском хозяйстве, вы ращ ивая пш ени ц у г* гРажяан заняты в сель- 
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В промы ш ленности занято около 20°/ 
ственно в лесоперерабаты ваю щ ей отпасл ° УкРаинцев’ преимущ е- 
ках. Работаю т они такж е в торговле „ а з /  11 На Мебельных ФабРи'  
циях, муниципальных и государствен н ы хИч,<ых час11,Ь1Х °Рганиза- 
из них являются владельцам и Мел Учреждениях. Некоторые 
небольш их фабрик. Мастерских, магазинов,
Лишь незначительная часть украинцев с  
н о с и м , стали богатыми и известны ми в п Г ап>даря СВ° ИМ С" 
Бразилии. С реди и зв естн ы х б р а з и л ь ц е /* " 6 И 8 ДРУГИХ ШТаТаХ 
Параны, заним аю щ ихся п р ед п р и н и м а т е! УкРаинско1‘°  наРода  
отмечаются семья Д еметеркмв, ранее нлалеьЬС1С0И деятел ьн остью ’ 
тов «М еркадорама», которая сейчас сетью  супермарке-
развитие логистики в сф ер е  пищевой и „ с Г ?  инвестициями в 
лей, эконом ист А н д р е  Захаров Срабаты ваю щ ей отрас- 
Индустриального города Куритиба, который ыв“ ии президент  
МММ депутатом Н ационального конгресса Б * ?
г.) был председателем Евангельского ^ н ц ^ е л ы т о г о ^ и ^ с т в а  
Куритиба. Сейчас он возглавляет в Н а ц и о н а л ^
« о т е к у * , Группу «Бразилия -  Укра„на>,  К
ским можно отнести известного в стра„е  не е  Дфф()„ С|,
Антонюка (был кандидатом в сенаторы ) ^ А. .  ... ц. г- эконом иста Сержио
Мартенця, онколога Ьогдана Кобыля,,екого, д *  туристиче­
ского агентства «Днепр-1 олд» Сержио М ан ю ^ , „ П£вла ^ 0,,(1с (ш1
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сегодня, это единственная туркомпания в Бразилии, которая р егу­
лярно организует для бразильцев, преим ущ ественно украинского 
происхождения, туры в Украину и распространяет информацию  о 
туристических возмож ностях наш ей страны. 2001 году оба владель­
цы этой фирмы были отмечены  П очетной грамотой тогдаш него  
Государственною  комитета молодеж ной политики, спорта и туриз­
ма Украины и письмами -  благодарностями посольства Украина ).
В области культуры и литературы украинство Бразилии пред­
ставлено известной п оэтессой  Еленой Колодий (г. Куритиба), лите­
ратором Верой Крестьянской-Волк (г. Рио-де-Ж анейро) и писатель­
ницей Кларис Л испектор (умерла в 1977 г.). К ним можно отнести  
также историков О ксану Борушенко, Павла Горбатюка, лингвистов  
Мигель Волк и Владимира Кульчицкого.
Среди бразильских политиков и чиновников, которые имею т  
украинские корни, отмечаются бывший губернатор штата Парана 
Ж айме Лернер, экс-президент государственной нефтегазовой ком­
пании «П етробраз» Ф елипе Рейштул, основатель журнала «М анш» 
и телепрограммы «М анш » Адольф Блок .
Вм есте с тем , участие представителей украинской общины в 
политической жизни штатов и страны остается на низком уровне. За 
сто лет существования украинской общ ины в этой стране лишь 
несколько граждан украинского происхождения были депутатами  
законодательных органов штатов и Национального конгресса. Ф е­
деральным депутатом однажды  был Кучер Н его (в 1950-1954 г.г.), 
он же в 19 4 6 -1950 г.г. избирался в Законодательной ассамблеи штага 
Парана, Вера Ветчимишин Ажиберт (1986-1990  г.г.), Иван Тихий 
(1994-1998  г.г.) На сегодня руководящие долж ности в органах зако­
нодательной и исполнительной власти бразильцы украинского про­
исхождения занимают, главным образом, на уровне муниципалите­
тов, в частности, это мэр г. Гуарапуава Виктор Бурко (совсем не 
говорит на украинском языке) и мэр г. Маллет -  Лауро Баран. В 
муниципалитетах компактного проживания украинских общин бра­
зильские украинцы также занимают должности вице-мэров, секре­
тарей префектур, избираются депутатами муниципальных палат.
Общ ественные и культурно-просветительные организации укра­
инских иммигрантов в Бразилии появились в конце XIX в. Одним 
из первых таких объединений было общ ество «Просвита», осн о­
ванное в 1898 г. в г. Куритиба. Главной задачей «Просвиты» было 
проведение культурно -  просветительной работы среди украинцев с 
ориентацией на общ ество в Украине. С этой целью были открыты
библиотека, специальная школа аграрников, а также курсы искус­
ства и литературы. Отделения общ ества «Просвита», которые со 
временем получили название «О бщ ества имени Т.Г.Шсвченко», 
были открыты в других городах компактного проживания украин­
ских эмигрантов в штате Парана. В 1914 г  в Паране уж е действова­
ло 32 таких общества.
Кроме этого, в 1910 г. в г. Прудентополис и в 1919 г. в м. Д о ­
ризона были созданы «Украинские народные советы», а в 1922 г. в 
г. Униао-да-Виториа по инициативе представителя Западно- 
Украинской Народной Республики Петра Карманского был основан  
«Украинский сою з Бразилии» (в 1934 г. переименован в «земле- 
дельчески-образовательный сою з»), который должен был стать 
политической, экономической и культурно-образовательной орга­
низацией с центральным руководством и его представителями в 
городах компактного проживания украинцев. Однако, отсутствие 
общественных лидеров, которые могли бы организовать соответ­
ствующую работу на местах, раскол общ ества на две противопо­
ложные группы, сформировавшиеся под влиянием политических и 
социальных идей галицкой и надднепрянской интеллигенции, а с 
другой стороны, общая неграмотность большинства иммигрантов и 
их большая привязанность к церкви, не дали возмож ности  
«Украинскому сою зу» стать объединительным центром украинской 
иммиграции в Бразилию.
С конца 30-х годов и в послевоенный период в результате поли­
тики «национализации», введенной правительством Бразилии, 
который запретил сущ ествование всех иммигрантских организаций 
и объединений, деятельность украинских общ еств была приоста­
новлена и возобновилась только после Второй мировой войны.
В  1947 при содействии землсдельческо-образовательного союза 
было создано «О бщ ество сторонников украинской кулыуры». В 
1953 г. эти организации основали «Украинской ~  бразильский коми­
тет», который через политические и социальные разногласия его 
руководства через три года прекратил езою  деятельность.
Ныне украинская община Бразилии на 97 % состоит из бразиль­
цев украинского происхождения 4-го и 5-го поколений и не должна 
рассматриваться как общественно-политическая или тпш чески  
объединенная община. Причинами :ггого являет ся их естественная 
ассимиляция в общ ественную  жизнь страны, удаленность районов 
концентрации украинцев от главных центров, большая часть кото­
рых проживают в сельской мест)ю£тн, низкий материальный и
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образовательный уровень бразильских украинцев, а также их 
настрой больше доверять религиозным, чем общественным лиде­
рам, Именно благодаря сильному влиянию церкви, прежде всего 
украинской греко-католической, общ еством фактически руководят 
епископы и священники, которые через религию пытаются поддер­
живать в ее среде «украинский» дух, поощряют изучать украинский 
язык, сохранять рациональные традиции, обычаи и фольклор.
Следует отмстить, что благодаря работе религиозных деятелей в 
1898 г. в г. Прудентополис были основаны первые две украинские 
субботние школы. Позже, в 1935 г., в г. Василиями создали посто­
янную украинскую средню ю  школу (малую семинарию св. Иосифа) 
на украинском и португальском языках обучения, а с 1941 г: укра­
инский язык преподается в Институте катсхиток Св. Ольгы (г. Пру- 
дснтополис). В Прудснтополисс - «религиозной столицы украин­
ского общества» -  па сегодня действуют Украинский клуб с фольк­
лорной группой «Радуга», А ссоциация учителей украинскою  
языка, Общество образования Св. Василия, которое издает газету 
«Труд» -- информационный бюллетень религиозного содержания, 
который выходит два раза в месяц, кооператив декоративно-при­
кладного искусства и писанки, а также музей украинской иммигра­
ции. В 1980 г. в Куритиба по инициативе Украинской Греко- 
Католической Церкви было создано религиозно-культурный центр 
«Полтава», который имеет одноименную  фольклорную ipynny, хор, 
капелла бандуристок «Фиалка», оркестр, субботню ю  школу и 
духовную  семинарию.
Параллельно с  украинскими религиозными общинами, которые 
объединены вокруг 24 приходов (более 200  церквей) Украинской 
греко-католической церкви и 16 приходов Украинской автокефаль­
ной православной церкви, сущ ествуют общ ественные организации 
и клубы. В Куритиба действует Украинское общ ество Бразилии (до  
апреля 2000), в который входят украинско-бразильский клуб, 
А ссоциации украинских ж енщ ин и декоративно-прикладного  
искусства, фольклорная группа «Барвинок», мужской хор «Гайда­
маки», субботняя школа Леси Украинки, музей истории украинской 
иммиграции. Общ еством издает ежемесячный информационный 
бю ллетень «Х лебороб» тиражом 300 экземпляров, в котором публи­
куются на украинском и португальском языках короткие статьи о 
главных политических, экономических и культурных событиях в 
Украине, подается информация о различных мероприятиях, прово­
дим ы х общиной. С этой !ачетой активно сотрудничают посольство
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Украины и Консульство Украины и г. Куритиба. Украинское общ е­
ство Бразилии имеет свои филиалы с автономным управлением в 
Поита-Гроссе и Униао-да-Виториа .
В г. Куритиба сущ ествует также О бщ ество сторонников украин­
ской культуры, которое организует культурные мероприятия, тема­
тические вечера, посвящ енны е истории, культуре, литературе 
Украины. Общество занимается также издательской деятельностью. 
В частности, при содействии этой организации были выданы на 
португальском языке брошюры о творческом пути Т.Г. Шевченко, 
Ивана Франко, Леси Украинки, а также сборник стихов местной  
украинской поэтессы Елены Колодий. П о инициативе членов 
Общества сторонников украинской культуры в г. Куритиба был соз­
дан Институт тропических растений, который сейчас осущ ествляет 
в Прудентополисе проект по выращиванию и первичной переработ­
ки травы мате южноамериканского чая.
В Куритиба есть площадь Украины с памятником Т.Г. Шевченко 
и мемориал Украины, которые считаются исторически-культурпым  
наследием муниципалитета. Памятники Т,Г. Шевченко также есть в 
городах Прудентополисе и Порто-Алегре.
В 1985 по инициативе Председателя Всемирного конгресса сво­
бодных украинцев (сейчас СКУ) Петра Саварина было создано укра- 
инско-бразильскую центральную репрезентацию (  УБЦР ) как пред­
ставительный орган различных украинских организаций в Бразилии 
при всемирной организации Украины. В состав украинско-бразиль- 
скуй центральной репрезентации входят Украинское общ ество  
Бразилии, УГКЦ, УАГЩ, ТПУК, Общество «Соборность» (г. Сан- 
Пауло) и Ассоциация украинско-бразильской молодежи. П редсе­
датель украинско-бразильской центральной репрезентации избира­
ется на 2 года на общем собрании представителей указанных орга­
низаций. Поскольку деятельность УБЦР сосредоточена в г. Кури­
тиба, она мало известна среди широкой общ ественности украин­
ского общества в других городах штата Парана и Бразилии в целом.
Таким образом, деятельность вышеупомянутых организаций и 
общ еств помогает украинцам Бразилии сохранят», спою  культуру, 
национальные традиции и обычаи.
Украинская иммиг рация в Бразилии разделена практически но 
штатам Парана, Санта Катарина, Рио 'Гранди до Сул, а также в 
штате Сан Пауло. В Паране наибольшая украинская колонии, 1дс  
выделяются украинским населением города П рудентополис, 
Куритиба, Унион да В и т р и я , М аклер В Санта Катарина украин-
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скос населения находятся в городах Порто Унион, Инайоиолис, 
Цапандува. Город Прудентополис имеет более 75 процентов своего 
населения украинского происхождения. Действительно, тут же и 
ость Украина...
Вообщ е Бразилия - это прекрасный полигон для изучения раз- 
иития украинского языка. В некотором роде, украинцы Бразилии 
говорят так (особенно в Паране), как говорили в Галичине 100 лет 
назад, хотя, конечно, местная украинская разговорная речь была под 
сильным давлением и влиянием языка португальского. Украинские 
дети, особенно те, кому 15 лет и меньше, часто не говорят на укра­
инском, даж е если и воспитываются в очень консервативных сем ­
ьях. Колоссальную роль в сохранении в Бразилии украинского 
нзыка сыграла церковь, как католическая, так и православная. Для 
сравнения, в Аргентине почти не было украинских священников и 
па украинском разговаривают мало.
Обычные бразильцы видят в украинцах преж де всего земледель­
цев, однако в последние годы этот имидж не соответствует д ей ­
ствительности. Украинцы обладают туристическими бю ро (самые 
известные -  «Верховена» и «Днепр Голд»), деревообрабатывающ и­
ми предприятиями («О десса»), работают медиками и адвокатами. В 
Паране, например, сущ ествует целая сеть супермаркетов под назва­
нием «Ивашко», хотя гуляя по улицам города, можно встретить 
какую-нибудь скромную  фирму, типа «Стекольная мастерская 
Коваленко».
Сейчас в Бразилии проживает более 400  тысяч украинцев и их 
потомков, около 80% живет в штате Парана, 70 % до  сих пор заня­
ты в сельском хозяйстве. Кроме того, украинские общины в штате 
Санта-Катарина (к ю гу от Параны) и в Сан-Паулу и его окрестно­
стях. В столице Параны -  городе Куритиба, проживает около 60  
тысяч украинцев, в соседних городах-спутниках д о  200 000 , другие  
живут на хуторах (сами украинцы называют их «селами», а порту­
галоязычные бразильцы -  «колониями»).
Украинские браки до  сих иор браки заключаются в основном  
среди своих. По тем не менее, можно встретить браки м еж ду укра­
инцами и итальянцами, украинцами и бразильцами. С кем -украин­
цы до сих пор имеют «прохладные» отнош ения, так это с поляками, 
те нее ещ е оплакивают «урон» Lwowa и никак не поймут; почему 
эти «малополякы» хотят быть украинцами. Сами украинцы частич­
но » шузку, частично всерьез называют всех чужаков «черни», а 
своих «паши люди».
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Украинская общ ина бы стро п р и сп особи л ась  к социально-эконо­
мическому уровню  штата, войдя в различны е структуры общ ества  
Параны. Тем не м енее, некоторые сп ец и ф и ческ и е черты этого наро­
да, особен н о  языковые и религиозны е (греко -  католическая вера), 
сохраняю тся и по ссй  день таким обр азом , что во »сей  Паране, о со ­
бен н о  в ее  столице К уритибе, их культура передастся особы м  коло­
ритом византийских куполов, ритмов и мелодий, стилем и цветами 
вышивки, праздничным нарядом и др уги м и  фольклорными про­
явлениями. П оселени е украинцев в Бразилии похожи на закарпат­
ские райцентры. Хотя 90%  родилось уж е в Бразилии, ограничен­
ность контактов позволила сохранить им родной язык.
В последнее время среди бразильских украинских увеличивает­
ся прослойка занятых о би зн есе, образовании, других современны х  
профессиях. Однако больш инство бразильских украинских, как и 
их предки-первопоселенцы , остаю тся бедны ми фермерами. Этот 
относительный застой делает их уникальным явлением среди укра­
инцев, живущих в диаспоре.
О бщ ую  численность украинского в Бразилии на сегодняш ний  
день определить сложно, так как точных статистических данны х по 
тгому вопросу не собрано. Это произош ло но разным причинам. 
Во-первых, украинцы первой и второй волн иммиграции прибыва­
ли в эту страну с документами, выданными в Австро-Венгерской  
империи и Польши, и бразильские иммиграционные органы реги­
стрировали их соотв етствен н о «австрийцами» и «поляками». 
Только иммигранты последней волны уж е документировались вида­
ми на жительство иностранцев с указанием их украинской нацио­
нальности. Во-вторых, дети  украинских иммигрантов, рожденны е в 
Бразилии, автоматически получали гражданство этой страны, часто 
б ез внесения в документы записей об  украинском происхождении. 
В-третьих, отсутствие в Бразилии в конце XIX - начале XX в. оф и­
циальных учреждений, которые вели статистический учет иммиг­
рантов а их этническим происхож дением, а также проведение пере­
писи населения без указания сведений о  принадлежности к тому 
или иному меньшинству или этнической группе, за исключением  
индейского населения, исключают возможность получения точных 
сведений о количественном составе украинской общины5.
Официально считается, чго украинцы начали эм игрировав к 
Бразилию в 18^5 « оду Однако вполне возможно, что самые нернме 
переселенцы попали сюда на 10 15 лег р а н ш е . Виною такой нераз­
берихи слабая национальная самоидентификация этих эмиграи-
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т » .  Выходцы из А встро-В енгерской империи, они  зачастую  не 
шали, как себя называть: русиниами, рутенам и, поляками или 
пистрийцами.
Хочется о со б о  подчеркнуть единство и гармоничность со су щ е­
ствования католической и православной церквей в Бразилии. И то, 
что католики праздную т по григорианскому календарю, а право­
славные но юлианскому, не меш ает им быть вм есте, общ ей дорогой  
следовать к единству, сохранять национальную  самобы тность укра­
инского общ ества, повышать ее  уровень, обогащ ать украинские 
обычаи, традиции и язык.
Неоспоримая роль в сохранении украинской сам обы тности при­
надлежит родной школе в Бразилии. Украинские поселенцы  с  пер- 
пых лет начали заботиться о школе, где их дети  могли бы получить  
хотя бы начальное образование. О бразование украинских школьни­
ков развивается неравномерно, с  больш ими или меньшими трудно­
стями, однако в 1922 г. в украинской общ ине в Бразилии бы ло уж е 
64 школы. И хотя те школы никогда не были полностью  обеспечены  
соответствующ ими кадрами учителей, однако сумели повлиять на 
определенны й уровень грамотности, отличаю щ им украинцами  
среди других этнических групп. Чрезвычайно больш ую  помощь  
украинской школе в Бразилии подал митрополит Андрей Ш еп- 
тицкий, который лично посетил многочисленные украинские общ и­
ны, провел несколько учительских совещ аний, и активизировал 
работу «Ш кольного С ою за».
Для сохранения украинской духовности , языка, традиций, к их 
обогащ ению  и приумножению много сделала целая плеяда настоя­
щих подвижников, среди которых были и свидомийш и крестьяне из 
первой волны иммиграции. Это, в частности, Иван Диган и Павел 
Музыка, общ ественные и культурные деятели из первого, второго и 
третьего иммиграционного периодов Степан Петрицкий, Валентин 
Куц, П етр Карманский, Степан Кобылянский, Илья I орачук и Иван­
на Ьоруш сико, епископ Иосиф Мартынец, писатель Сильвестер 
Калпиец и другие, которые передали эту эстафету современным  
представителям светской и духовной украинской интеллигенции.
Мерное врем» Бразилия казалась украинцам наиболее привлека­
тельным местом. В 1895 г.. когда в Галичиие появились агенты 
итальянских пароходных компаний, сулившие деш евы е и плодород­
ные зем ли  в Бразилии, началась настоящая «бразильская лихорад­
ка». В путь тронулись около 15 тыс. безземельных крестьян, имев­
ших са м о е  смутное представление о том. что за страна Бразилия и
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где она находится. Однако, прибыв сю да, вместо обещ анного чер­
нозема они получили наделы в непроходимых джунглях в окрест­
ностях Прудентополиса, штат Парана. Брошенные на произвол 
судьбы, страдая от нездорового климата, сталкиваясь с враждебно 
настроенными индейцами nt что хуже всего, соверш енно лишенные 
медицинской помощи, многие умиралл вскоре после приезда. Часть 
возвращалась домой. Оставшиеся пытались налаживать хозяйство в 
борьбе с дикой природой. Однако, несмотря на все эти трудности, 
мечта о деш евой  зем ле продолж ала притягивать галичан в 
Бразилию. Перед началом первой мировой войны в штат Парана 
прибы ла  новая полна украинских эмигрантов численностью в 
15-20 тыс, человек. Впрочем, когда стало широко известно о  более  
благоприятных условиях в СШ А и Канаде, эмиграция в Бразилию  
резко сократилась. В межвоенный период сюда переехали всего 
9 тыс. человек, а основном с  Волыни. После второй мировой войны 
к ним присоединились ещ е 7 тыс. М ногие из них, правда, впослед­
ствии перебрались в Северную  Америку. В  настоящее время укра­
инцев в Бразилии насчитывается д о  150 тыс. Около 80 %  из них 
живут компактно в штате Парана, в районе, именуемом «бразиль­
ской Украиной». Центром украинской жизни является город 
Прудентополис. Самой влиятельной украинской институцией в 
Бразилии является Украинская католическая церковь, насчитываю­
щая 17 парафин и 52 священника. В последнее время среди здеш ­
них украинцев увеличивается прослойка занятых в бизнесе, образо­
вании. других современных профессиях. Однако большинство бра­
зильских украинцев, как и их предки-первопоселенцы, остаются  
бедными фермерами, Этот относительный застой делает их уни­
кальным явлением среди украинцев, живущих в диаспоре. 
Обрабатывая неплодоносные земли, не пробиваясь к приносящим  
хорошие доходы занятиям, живя в неразвитых, изолированных 
регионах, украинские фермеры отделены от передовых секторов 
бразильской экономики. Они продолжаютжить в деревнях и домах, 
мало отличающихся от тех, в которых жили их предшественники.
Хотя 90 % родилось уж е в Бразилии, ограниченность кон тактов поз­
волила сохранить им родной язык. Во многих отношениях их сель­
ские общины сильно напоминают галицкие «громады» прошлой) 
столетия.
Решение покинуть родину, как правило, было серьезнейшим  
переломом « судьбе каждого из укра||ицёв-эмифантои. Социально- 
экономические, культурные, психологические пве.медегвия такого
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шага глубочайшим образом сказывались на его жизни. Но в любом  
случае встает вопрос вопросов: кто соверш ил более удачный выбор 
тот, кто уехал, или тот, кто остался? Эмпирических исследований  
■»того вопроса не ’существует, поэтому приходится полагаться на 
общие впечатления ц  наблюдения. М ожно с  большой степенью  
достоверности предположить, что те, кто эмигрировал, добились  
лучших условий жизни по крайней мере в материальном смысле. 
Эмифанты к тому же избежали тех катастроф, которые обрушились 
иа их бывшую родину в новейшее время. Преимуществом стало то, 
что они жили в свободном и открытом общ естве. Однако и цена, 
которую они заплатили за потерю родины, была немалой: пришлось 
пережить иссуш ающ ую ностальгию, психологический дискомфорт, 
отчужденность, испытать дискриминацию. Для политических  
беженцев, часто занимавших на родине заметное общ ественное 
положение, эмиграция влекла резкое снижение социального стату­
са, связанное с отсутствием работы по специальности. Тем не 
менее, думается, что те, кто эмигрировал, больше приобрели, чем 
потеряли. Зато серьезные утраты понесло украинское общество, 
Одна только организационная деятельность эмифации свидетель­
ствует о  том, сколько энергичнейших лю дей потеряла Украина. Та 
же мисль приходит в голову, корда видиш, какой оф ом ны й вклад 
внесли украинцы, народ на редкость трудолюбивый, в процветание 
стран, давших им приют.
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Pytgun Natalia, Ivanets Anastasiya. Particularities o f  Ukrainian im m igrants 
in B razil
At present, the Ukrainian com m unity in Brazil is 9 7 % o f Brazilians o f  Ukrainian 
origin o f the 4th and 5th generations and should not be construed as a socio-politi­
cal o r e thnically  united comm unity. The reasons for this is their natural assimilation 
into th e  social life o f  the country, rem ote o f  areas o f  concentration o f  Ukrainians
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from the main centers, m ost o f  whom  live in rural a reas, low  m aterial and educa­
tional level o f  Brazilian U krainians, as well as their a ttitude to trust m ore religions 
than com m unity leaders. It is due to the strong influence o f  the church, especially 
the Ukrainian Greek-Catholic, com m unity is actually  ruled by the bishops and 
priests, that through religion trying to m aintain its env ironm ent “U krainian” spirit, 
encouraged to leam  the U krainian language, preserve tiation.il traditions, custom s 
and folklore.
In the city o f  Curitiba o f  the Ukrainian C om m unity o f  Brazil acts, and there is 
also the Com m unitu o f  supporters o f  Ukrainian C ulture, w hich organizes cultural 
events, them e nights dedicated to the history, culture and  literature o f  U kraine. The 
C om pany is also engaged in publishing activities. In particular, w ith  the assistance 
o f  the organization the next w orks have been publicated in the Portuguese language 
as brochures about the creative w ay o f  Taras Shevchenko, Ivan Franko, Lesia 
U krainka, as well as the collection o f  poem s o f  local U krainian poetess O leny 
Kolodiy. O n the initiative o f  m em bers o f  the C om m unity o f  supporters o f  Ukrainian 
culture in Curitiba Institute o f  tropical plants w as created, w hich is currently  im ple­
m enting a project in Pnident6polis grow ing and prim ary processing o f  grass m at -  
South A m erican tea.
In C uritiba there is the square o f  Ukraine w ith the m onum ent to Taras 
Shevchenko and the mem orial o f  Ukraine, which arc considered as historical and 
cultural heritage o f  the municipality, There are also S hevchenko’s m onum ent in the 
cities Prudentopolis and Porto A legre. Thus, the activity o f  the aforem entioned 
eom unitiees help the Ukrainians o f  Brazil to preserve their culture, national tradi­
tions and customs.
U krainian im migration in Brazil is divided alm ost in the states o f  Parana, Santa 
C atarina, Rio G rande do Sul, as w ell as in the state o f  Sao Paulo. In Parand there is 
the largest Ukrainian colony, where the city Prudent6polis, C uritiba, Union da 
V itoria, M allet arc distinguished by Ukrainian population. In Santa Catarina 
U krainian population lives in cities o f  Porto Union, Inayopolis, Papanduva. 
Prudent6polis city  has m ore than 75 percent o f  its population o f  Ukrainian origin. 
Indeed, im m ediately there is Ukraine...
In general, Brazil is the great testing ground for studying the developm ent o f  the 
Ukrainian language, especially  its G alitsky vari ant. In some ways, Brazil Ukrainians 
talk the way (especially in Parana) as people talked in G alychyna 100 years ago, 
although, o f  course, the local Ukrainian spoken language was under strong pressure 
and the influence o f  the Portuguese language. Ukrainian children, especially those 
who are 15 years old or less, often do not speak Ukrainian, even if  they are brought 
up in very conservative families. The crucial role for the conservation o f  the 
Ukrainian language in Brazil was played by the Catholic and Orthodox churches. 
For com parison, in Argentina, there was almost no Ukrainian priests and people talk 
in U krainian ju s t a little.
N ow  Brazil is hom e to more than 400  thousand Ukrainians and Ihoir descen­
dants. about 80%  people live in the state o f  Parana, 70% arc still em ployed in agri­
culture. In addition, there are Ukrainian com m unities in the stale o f  Santa that is 
C atarina (the south o f  Parana) in Sao Paulo and its surroundings. In the capital o f 
Parana that is C untiba about 60 thousand Ukrainians live, and in the neighboring 
satellites cities there are 200 000, others live on farms (U krainians call them “vil­
lages” and the Portuguese-speaking Brazilianjl'cal'l them as ‘colonies” ).
Officially, the Ukrainians began to em igra te  to Brazil in 1895. H owever, it is 
possible that the earliest settlers cam e h e re  for 10-15 years before. The reason for 
this mess is w eak national identity o f  these im migrants. Im m igrants from the 
Austro-Hungarian Fmpire, alm ost ch arac te rs  o f  stories by Ivan Franko. they often 
did not know how  to ne called: Rusin, ru th en iu m , Poles or A ustrians.
In recent years am ong Brazilian U kra in ian  the quantity  o f  em ployed in business, 
education, and other m odem  pro fessions w as increased. However, the m ajority o f 
Brazilian U krainian as their ancestors se ttle rs  rem ain poor fanners. T his relative 
stagnation m akes them  uifique am ong U k ra in ian s living in the Diaspora.
That is needed to  em phasize the u n ity  and harm onious coexistence o f  the 
Catholic and O rthodox churches in B razil. A nd the fact that C atholics cclcbrate the 
Gregorian calendar and the O rthodox ce le b ra te  the Julian calender does not prevent 
them from being together, follow  the g en e ra l road to unity, to preserve the national 
identity o f  the Ukrainian society, to ra ise  its level, enrich Ukrainian custom s, tradi­
tions and the language. In contrast, it m u s t be said that the decision to leave their 
homeland, as a ni!c, w as severe fractures in the fate o f  each o f  the U krainian em i­
grants.
Key words: Ukrainian diaspora, U kra in ian  im m igration.
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С. А . А С Л А Н О В
ВИТОКИ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 
У ПОЛІТИЧНИХ ТРАКТАТАХ АНТИЧНОСТІ
Аналі іую т ься вит оки ет нополіт ичиої ст абільност і в  політ ичних т ракт а­
тах ант ичност і -  Стародавнього Р и м у  т а  Греції. Ф ілософ сько-політичні 
т ечії ц іє ї доби  звеличували порядок т а ст абільніст ь як  головні політ ичні ц ін­
ності, засудж ую чи нестабільність т а спроби  дестабілізації. Незваж аю чи на 
те. що мислит елі ант ичност і не вж ивали понят т я «етнополіт ична ст абіль­
ність», вони осмислювали, аналізуват и р із н і вим іри нестабільності, ї ї  руйн ів­
ні наслідки для держ ав і пропонували вла сн і проект и побудови ст абільної дер­
жави.
К лю чов і слова: етнополіт ична ст абільніст ь, політ ична стабільність, 
держана
А сла н о в  С.А. И и о к н  м ном олиіической стабильности  в по литических 
ірякгатах а н іи ч н о с іи
А ш т пирую т ся  ист оки мпиополим ической ст абильност и в  политических  
т ракт ат ах ант ичност и  • Древнего Р и м а  и Греции. Ф ш ософ ско-полит иче- 
скис т ечения т о й  т оги рассмат ривали порядок и стабильност ь в качестве
АС Л АН О В Стелас Ант иш нпп - кандидат політичних наук, доцент 
кафедри цолііології Ужгородського національного  університету
